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Personal Protection Demanded for Adult Wards Using Residential Facilities:
A Questionnaire Survey of Residential Facility Workers
Tsuyoshi HITA, Yoshiko KAWASAKI
Abstract
　The number of people using the adult guardianship system is expected to increase. While the 
guardianship system has hitherto chiefly focused on asset management, the time has come to develop 
business practices that incorporate “welfare perspectives.” Such “welfare perspectives” are also required 
in “personal protection” in the case of guardians. This paper presents our findings regarding personal 
protection for adult facility residents using social welfare facilities. A questionnaire survey of social 
welfare facility workers was employed, and results were organized, with the delineation of specific 
personal protections demanded.
　Results showed that, regarding the personal protection of residents, practices are demanded that 
prioritize but the interests of the facility itself, not the interests of individual residents. This finding 
contradicts the conceptual gist of the adult guardianship system, which considers the best interests of 
individual system users as its priority. We conclude that determining whose needs and interests are to 
be considered is an indispensable viewpoint.
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設が 44 あることがわかった（表 6）．
いる いない
あり 118 44 162
なし 70 117 187
無回答 2 5 7





























































































































































































































































































53.4% と半数を超えている（図 1，表 4）反面，制度の
利用が必要と思われる入所者がいるにもかかわらず，ま





























































































































































































の概況—平成 30 年 1 月〜 12 月」1．
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